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La XXII Festa-concurs 
de la Ratafia 
L'ancestral beguda espirituosa consírueix, al seu voltant, una 
magnífica proposta ludicoculturaj a Santa Colonia de Farners, 
seguida per milers de visiíants, tots els segons caps de setmana 
de novembre. 
Després d'un any a sol i 
serena, anib un t e m p s 
d o n i i n a t pels núvo l s 
p r i m s , h u m i t s , p e r o 
sense aigualir Tapice, la 
F e s t a - c o n c u r s de la 
Ratafia ha estat per 22é' 
any conseciitiu protago-
nista central de la tardor 
a la capital de la Selva. 
A m b les t le l ibcracions 
ajustadíssinies i sávies del 
jurat —sembla ser que ha 
cstat difícil decantar-se 
per una de les ,sct darre-




es va celebrar del 6 al 9 
de novembre del 2003. 
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Les comarques els visiten 
Un piafó liuminós prop de restació del Clot m'ho ha íet saber: El Punt, el diari de les comarques 
gironínes, desembarca a Barcelona. Sense haver de formar part de l'empresa, els motiusperíeli-
citar-se'n son múltiples, des de la saludable pluralstat informativa que suposa tota incorporació 
d'un nou mitjá de comunicacid independen! -sobretot íenint en compte la migrada oferta que hi 
havia fins ara de premsa diaria en cátala-, fins a la satisfácelo una mica xovinista de veure una 
iniciativa gironina que com una taca d'oli s'ha anat escampant fins arribar al cap i casal. El setge 
s'havia anat preparan! amb les edicions a comarques diguem-ne transfroníereres i paragironines, 
com la deí Maresme, i mes avall encara, amb i'edició de Badaiona, mentre que per la banda sud 
s'anava estenent el cercle amb les edicions del Camp de Tarragona i del Penedés, Si les analo-
gies militars encara no molesten, podríem batejar com a guerra de guerrilles Testratégia d'intro-
tíuir el seu setmanari Presencia com a suplement entre la premsa comarcal, mentre que El 9, el 
seu diari esportiu, en seria l'escamot d'avantguarda. Ara, dones, ha comengat l'assalt final a una 
Barcelona tan entotsolada en el seu cosmopoliíisme que, a voltes, sembla avergonyir-se de la 
llengua propia. En aquest ordre de coses, i si la gosadia no fa aígües (ja que El Punt de vegades 
sembla que li agradi viure perillosament, ara a Valencia, adés a Perpinyá), és d'esperar també 
que la seva presencia, per contacte, engreixi el cátala periodístic que s'hi estila, aquest barceloní 
sovinttan descremati grinyolaire que sembla excretat per una desesmada máquina traductora. El 
model de ¡lengua per la qual ha optat El Punt de vegades tira peí broc gros -encara ric recordant 
un enginyós titulara la secció d'economia: "Els de Ciiupa-Chups han llepatfod:"-, pero en qualse-
vol cas s'hi nota que efs redactors fan ús d'una llengua viva, quotidiana i amb un estat de saiut 
mitjanament acceptable. Per tot plegat, dones, per a aquesta travessia barcelonina, només cal 
desitjaraE/Puníbonventibarca nova. 
Josep Pujol i ColJ 
Riera de Sarria de Ter ha 
succei't Joaquima Roura, 
també de Sarria de Ter, 
en r h o n o r d'havcr ela-
borat la niés excelsa rata-
fia d 'cnguany —deduVm, 
pe r tant , q u e Sarria és 
térra de grans ratafiaires, 
d ' h e r b e s cordia ls i 
d'excmplars ñegueres de 
nous verdes—; cal destacar 
que el prenii a la nüllor 
ratafia local ha anat a 
parar a Marc Alsina, que 
es c o a u t o r de Tanié i 
profitós Uibre c o n i m e -
moratiu del cciitenari de 
la célebre ratafia Russet 
d'01ot.(]) 
La festa-concurs per-
met apropar-se a la cul-
tura popular que barreja 
—dirícni que en propor-
c ions adequades— una 
serie d ' ingredients que 
p o d e n var ia r s egons 
l'anyada. Enguany: teatre 
amb Tobra FJs bufons del 
i'cgne, de la conipanyia de 
Tactor TonÍ Alba; con-
cert rock amb Mcsclat 
—nom n io l t a d i e n t en 
aquesta festa—; presenta-
ció d ' u n c o n t é pe r a 
neos, ElfflUct ratafmire, de 
Maria Llobet i J. Tolo. 
C ; sopar popular amb la 
ratafia com a ingredient 
primordial de les recep-
tes; petites exposicions: 
de cartografía, de foto-
grafíes de Marcel Font 
sobre la integració deis 
es t rangers a la cul tura 
catalana, de rellotges de 
fusta, i la i n t e re s san t 
exposició de la gairebé 
artista local —nascuda a 
Terrassa- Gloria Morera, 
